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Формирование современной системы криминалистических знаний
Рассматриваются новые научные подходы относительно понятия системы криминалис-
тических знаний. Проанализированы предложения ученых-криминалистов о классификации кри-
миналистических знаний. Обозначены проблемные вопросы, связанные с переформатированием 
системы криминалистических знаний. 
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система криминалистики; структура криминалистики.
Постановка проблеми й актуальність теми. Стрімкий розвиток різнома-
нітних наук призводить до необхідності нового бачення системи криміналістич-
них знань. На переконання В. А. Журавля (V.A. Zhuravel), погляди на систему 
криміналістичної науки протягом всієї історії змінювались внаслідок об’єк-
тивних та суб’єктивних чинників. Але дискусії щодо потреби вдосконалення 
системи криміналістики [9, с. 31]. М. С. Польовий (M. S. Polevоі) зазначає, що 
періодичний перегляд предмета певної науки є закономірним, тому що будь-яка 
наука знаходиться у постійному розвитку, і тому відбуваються зміни її змісту 
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і структури, методів і предмета [18, c. 37–45]. В. Ю. Шепітько (V. Yu. Shepitko) 
вважає, що криміналістика є діалектикою кримінального процесу, процедурою у 
розвитку та динаміці, і передбачає використання творчого підходу, ситуаційної 
зумовленості, альтернативи під час вибору певних шляхів, методів та прийомів 
[24, с. 19]. Крім того, криміналістика є динамічною наукою, оскільки на неї 
здійснює вплив слідча, експертна, судова практика [7, c. 7–8].
Аналіз останніх досліджень. Питання щодо необхідності оновлення сис-
теми криміналістичних знань розглядають у своїх  працях такі науковці, як 
Р. С. Бєлкін (R. S. Belkin) [3], В. А. Журавель (V. A. Zhuravel) [9], Н. І. Кли-
менко (N. I. Klуmenko) [14], В. Ю. Шепітько (V. Yu. Shepitko) [24] та ін. Проте 
нині в Україні немає комплексних дисертаційних досліджень проблем, пов’яза-
них із  систематизацією криміналістичних знань.
Тож метою нашої статті є аналіз проблемних питань, пов’язаних з форму-
ванням сучасної системи криміналістичних знань.
Викладення основного матеріалу. У науковій літературі є різні думки 
щодо сучасної системи криміналістичних знань. Виділяють такі  сучасні тенден-
ції розвитку криміналістики:  інтеграція до  її системи нових наукових методів 
та розробка на їх основі криміналістичних методик; удосконалення криміналіс-
тичної систематики; уніфікація мови криміналістики; впровадження комп’ютер-
них технологій. Крім того, є сучасні тенденції до «технізації» і «психологізації» 
криміналістичної тактики, а саме використання методів природничих, технічних, 
економічних наук, математичної логіки, теорії інформації для оптимізації про-
ведення  розслідування [1, c. 87–89]. 
Слід зазначити, що зміст сучасної криміналістики у різних країнах 
світу розуміється по-різному. Р. Л. Степанюк (R. L. Stepanyuk) і С. П. Лапта 
(S. P. Lapta) переконують, що домінування застарілих теоретичних положень, 
розроблених ще за радянських часів, призводить до суттєвих відмінностей кри-
міналістики в Україні від криміналістики західноєвропейських країн, Великої 
Британії та США [21, с. 289–290]. Так, у Західній Європі, США, Канаді, Півден-
ній Америці криміналістика розуміється як прикладна дисципліна про поліцей-
ську техніку, що використовує дані природничо-технічних наук. Основну увагу 
зосереджено на розробці техніко-криміналістичних засобів боротьби зі злочин-
ністю, прийомів та методів дослідження речових доказів, однак не  здійснюється 
дослідження методології криміналістики, окремих теорій і криміналістичної 
методики [27, c. 20-21].  У виданні «A Dictionary of Forensic Science» (Велика 
Британія) вказується, що криміналістика є дисципліною, яка швидко розвива-
ється, вона охоплює багато наук і право. У книзі запропоновано термінологію, 
що використовується під час розслідування злочинів, а саме щодо дослідження 
зброї, речових доказів; викладено біографії відомих слідчих, злочинців [28]. 
У праці «Forensic Science: а very short introduction» (Велика Британія) розгля-
нуто природу криміналістики, дії слідчого на місці злочину, організацію роботи 
криміналістів, методи, які використовують для збирання доказів та напрями 
використання криміналістики для системи правосуддя [29, c. 3].
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Стосовно класифікації криміналістичних знань, приміром А. В. Іщенко 
(A. V. Іshchenko) пропонує розподілити криміналістичні знання за спрямо-
ваністю інтересів криміналістики на: а) знання щодо закономірностей утво-
рення криміналістично значущої інформації та роботи з нею; б) знання про 
можливості використання напрацювань інших галузей науки у розслідуванні 
злочинів; в) знання про засоби і методи роботи з криміналістично важливою 
інформацією; г) знання про закономірності власного розвитку. Науковець також 
класифікує криміналістичні знання залежно від сфери впливу: на фундамен-
тальні (що включають концепції, категорії, положення, методи) та прикладні 
(у розумінні способів, прийомів, технологій тощо). Виділено рекомендаційні 
(способи, прийоми) і директивні знання (закони, принципи, методики, алго-
ритми); за критерієм вірогідності – достовірні (аксіоматичні) і гіпотетичні (ідеї, 
погляди); залежно від перевіреності їх практикою – апробовані та неапробовані 
[11, с. 161–162].
Зміни системи криміналістичних знань пов’язані із закономірностями роз-
витку науки. Тому справедливою є позиція, що кожна наука повинна мати свою 
сучасну структуру, а наукові дослідження, що розвиваються безсистемно, не 
будуть результативними [12, с. 196–197]. Систематизацію наукового знання не 
можна розглядати як просте впорядкування знань. Воно виступає адекватним 
відображенням і відтворенням структури об’єкта у структурі наукового знання 
щодо нього. Вирішення цього завдання перетворює систематизацію на активний 
творчий процес, під час якого відбувається подальше детальне відображення 
дійсності [19, с. 28]. Саме тому дані положення враховуються і при системати-
зації сучасних криміналістичних знань.
У криміналістичній літературі розглянуто окремо питання структури та 
системи криміналістичних знань. Наприклад, Р. С. Бєлкін (R.S. Belkin), дослід-
жуючи поняття «системи» та «структури», вважає, що структура складається з 
певних елементів, які взаємодіють між собою в рамках цієї структури. Струк-
тура має певні властивості, яких не мають елементи, що її складають. Структура 
є певним організованим порядком. Щодо «системи», то її поняття охоплює 
сукупність певних предметів, і до її складу входять елементи, пов’язані між 
собою [4, c. 157–161] .
Так, В. М. Терехович (V.M. Terehovich) і Е. В. Ниманде (E. V. Nimande) 
переконують, що системність криміналістики виражає повно та в певній логіч-
но-знаковій формі наукові знання щодо розслідування злочинів. Зовнішнє 
середовище криміналістики як наукової теорії утворює також систему наукових 
теорій як результат науково-пізнавальної діяльності, знання щодо якої розвива-
ються. Взаємозв’язок криміналістики з системою наукових теорій здійснюється 
на онтологічному, гносеологічному та логічному рівнях. Зміни, що відбуваються 
у певній науці, проявляються в перетворенні системи криміналістики в її мето-
дологічній частині [22, c. 36–43]. В. П. Колмаков (V. P. Kolmakov) пише, що у 
науковій літературі пропонують виділяти у системі криміналістики її окремі 
частини: криміналістичну експертизу, судову криміналістику, криміналістичну 
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профілактику, тактику оперативно-розшукової діяльності [16, c. 411–412]. На 
переконання Р. С. Бєлкіна (R. S. Belkin), сьогодні є намагання провести «ревізію 
системи криміналістики». Він негативно ставиться до намагань додати окре-
мий розділ криміналістики під назвою «криміналістичні питання організації 
розкриття та розслідування злочинів», однак позитивно – до виокремлення 
криміналістичної стратегії як окремого розділу в системі криміналістики [3, 
с. 68–81]. Є пропозиції, що нині «кіберправо», «кіберкриміналістика», «кібе-
рекспертологія» мають стати пріоритетними об’єктами наукових досліджень [5, 
с. 10]. В. П. Колмаков (V.P. Kolmakov) вказує, що запозичуючи окремі поняття 
природничих і технічних наук, криміналістика повністю їх трансформує,  а отже, 
вони мають нову якість та «криміналістичне забарвлення» [16, c. 404–405].
В. В. Юсупов (V. V. Yusupov) зазначає, що система науки криміналістики 
має поділятися на загальну і особливу частину. До загальної слід віднести 
предмет, систему, завдання криміналістики, історію становлення та розвитку 
криміналістичних теорій, її методологічні засади, криміналістичну ідентифі-
кацію і діагностику. До особливої частини має належати криміналістична тех-
ніка, криміналістична тактика і методика. Проаналізувавши місце «графології» 
у системі криміналістики, дослідник вважає, що вона «навряд чи може бути 
складником системи криміналістики». В. В. Юсупов (V. V. Yusupov) переконує, 
що дискусія про доцільність упровадження розділу «про теорію судових експер-
тиз» не є актуальною, тому що окрема наука не може належати до структури 
системи іншої галузі наукового знання [25, с. 135–222]. Заперечує доцільність 
включення «судової експертології» до криміналістики також і Н. І. Клименко 
(N. I. Klуmenko), яка у своїй праці розглядає предмет загальної теорії судової 
експертології, визначає її структуру та місце в системі юридичних наук, окрес-
лює  взаємодію судової експертології і криміналістики [14, с. 20]. А судові 
експерти Білорусі пропонують виділити судово-експертну діяльність в окрему 
спеціальність, що буде умовою її ефективного розвитку [23, с. 22–26].
У наукових працях є дискусійні пропозиції щодо додавання нових розділів 
до складу криміналістичної науки. Так, Я. О. Іваницький (Ya. O. Ivanitskіі) у 
своїй дисертації «Закономірності адвокатської діяльності як складова предмета 
криміналістики» вказує, що «тактика професійного захисту» є однією з підсис-
тем криміналістичної тактики, бо має особливості, властиві іншим підсистемам 
криміналістичної тактики, а саме: спрямованість на виконання спільних для 
суду та інших учасників кримінального процесу завдань, передбачених ст. 2 
КПК України; можливість використання під час здійснення захисту сформова-
них в криміналістиці  тактичних прийомів [10, c. 14]. О. Я. Баєв (O.Ya. Baev) 
переконує, що існує дві підсистеми криміналістики: криміналістика захисту і 
криміналістика обвинувачення. Розгляд предмета криміналістики як системи, 
що складається з двох протилежних систем, він вважає позитивним. На переко-
нання науковця, «кримінальне переслідування» невіддільне від «захисту» – це 
дві сторони одного об’єкта [2, c. 292–293]. Однак М. П. Яблоков (N. P. Jablokov) 
вважає, що додавання «криміналістичної адвокатології» суперечить сутності 
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криміналістики, завданням якої є розроблення методів та засобів у боротьбі 
зі злочинністю. Внаслідок зміниться сутність криміналістичної науки. Така 
одночасна розробка прийомів та методів здійснення захисту ускладнить процес 
розслідування. М. П. Яблоков (N.P. Jablokov) переконує, що захисна діяльність 
адвоката не потребує спеціально розробленої стратегії і тактики, тому що він 
не організовує і не проводить слідчі (розшукові) дії, а лише бере в них участь. 
Стратегія і тактика захисника має відмінну мету та є похідною від стратегії 
і тактики розслідування [26, с. 5–13].
Дискусійним сьогодні є використання у розслідуванні нетрадиційних кри-
міналістичних знань, що не мають визнання в теорії криміналістики, як от: 
голографія, детектор брехні, ергономіка, гіпноз тощо [17, с. 247–249].
У наукових працях є пропозиції щодо впровадження здобутків окремих 
галузей наукового знання до складу криміналістичної науки. Так, І. І. Когу-
тич (І. І. Kogutych), розглядаючи перспективи «Філософії криміналістики», 
стверджує, що «цією особливою формою науково-криміналістичного пізнання 
можливе вирішення багатьох методологічних проблем криміналістики» [15, 
с. 35]. М. Скригонюк (M. Skrygoniuk), розглядаючи проблеми плебсології (теорії 
про суспільні заворушення), переконує, що існують зв’язки між цим вченням і 
криміналістичними знаннями. Автор пише про доцільність використання цих 
знань у криміналістиці  при розслідуванні масових заворушень [20, с. 122–127].
Виправданим вважається додавання криміналістичної мікрології – розділу 
криміналістики, предметом якого є теоретичні основи і методи дослідження 
мікрооб’єктів, що також поділяють на два підрозділи — мікротрасологію та 
мікросубстанціологію [13, с. 58–60]. А приміром, О. Возник (O. Voznik) про-
понує впровадити дисципліну «криміналістична хімія» з метою реалізації 
компетентнісного підходу з позиції модернізації змісту вищої освіти в Україні. 
Предметом навчальної дисципліни «Криміналістична хімія» мають бути поло-
ження щодо використання хімічних знань при розслідуванні злочинів, а саме, 
про склад, структуру, класифікацію речовин та їх вплив на людину. Особлива 
увага у криміналістичній хімії має приділятися «хімічному тероризму», який є 
загрозою безпеки всього людства [8, с. 95–96]. 
Учені звертають увагу на новий розділ криміналістичної науки – ядерну 
криміналістику. Її розвиток сьогодні є одним з важливих складових захисту 
міжнародної ядерної безпеки. У галузі ядерної криміналістики проводяться 
наукові дослідження, пов’язані з ідентифікацією, призначенням, ступенем небез-
пеки, походженням, а також шляхами транспортування ядерних, радіоактивних 
матеріалів та радіаційних джерел забруднення [6, с. 262–263]. 
Уже визнаним і актуальним при розслідуванні злочинів є  використання 
аналізу ДНК зразків людини. Так, для встановлення генетичного профілю 
необхідно дослідити декілька зразків ДНК, кількість повторень коротких 
послідовностей, що є специфічним для кожної особи. Приміром, у Бельгії закон 
вимагає аналізу мінімум 7 показників, що є достатньою для створення націо-
нальних банків ДНК даних. Зокрема, два бельгійські реєстри ДНК, які створені 
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Інститутом національної криміналістики і кримінології (NCIC) містять більше 
15000 профілів, переважну частину яких складають ДНК профілі злочинців, 
котрі вчинили особливо тяжкі злочини [30, c. 9–11].
Висновки. Зміни системи криміналістичних знань пов’язані із закономір-
ностями розвитку криміналістичної науки. Різний зміст криміналістичних 
знань в Україні, країнах Західної Європи, Великій Британії та США ускладнює 
процеси уніфікації криміналістичних знань до єдиної системи. Актуальними 
сьогодні є питання щодо меж розширення криміналістичних знань та пропозиції 
упровадження нових розділів та підрозділів до системи криміналістичної науки. 
Мова йде про «криміналістику захисту», «судову експертологію», «ядерну 
криміналістику», використання ДНК-аналізу зразків особи при розслідуванні 
злочинів. 
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Formation of a modern system of criminalistics knowledge 
With the rapid development of various branches of science, one may come to the conclusion that 
we require a new approach to the system of Criminalistic knowledge. Although a few scholars have 
studied issues related to renovation of the system of Criminalistic knowledge (including R. S. Belkin, 
V. A. Zhuravel, N. I. Klymenko, V. Yu. Shepitko and others), however, currently there are little to no 
complex researches on the contemporary system of Criminalistic knowledge in Ukraine. Therefore, the 
purpose of our article is to provide insights into changes in the system of Criminalistics knowledge.
Today, Criminalistics system is undergoing significant changes. In particular, modern scholars 
write about current trends in development of Criminalistics and suggest criteria for classification of 
Criminalistic knowledge. This article covers much debated issues relating to changes in the Criminalistics 
system including the addition of separate branches and subbranches. We have pointed out the differences 
in understanding of Criminalistics in Ukraine, Western Europe, the USA and the UK. In addition, we have 
discussed the practical value of incorporation of the latest scientific discoveries in Criminalistics into 
the Criminalistics structure, namely the use of DNA sequencing techniques in crime investigations and 
introduction of nuclear forensics, cyber criminology, philosophy of criminalistics, forensic chemistry etc.
Thus, changes in the system of Criminalistic knowledge are connected with the development 
mechanisms of Criminalistics. Today, the hottest topics are limits on expanding Criminalistics knowledge 
and emergence of new branches and subbranches in the system of Criminalistic knowledge. 
Keywords: criminalistic knowledge; research of science; subject of criminalistics; criminalistics 
system; criminalistics structure. 
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